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INTISARI 
Prarencar a Pabrik Asam Nitrat akan beroperasi secara kontinu 24 jam/hari 






U :ilitas : 
: 15.000 ton/tahun 
708,5808 kg I jam 
. 0417,8510 kg / jam 
1533,1890 kg I jam 
1. Air sumur : 1990,8763 m3 I hari 
2. Listrik 684,9143 Kw / hari 
3. IDO 44.537,4058 It / bulan 
4. LNG : 1.135.021,806Itlbulan 
Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas ( PT ) 
Lokasi : Suko, Sidoarjo. 
J umlah tenaga kerja : 140 orang 
Analisa Ekonomi : 
A. Cara Linear. 
Modal tetap (FCI) : Rp 103.012.398.200,-
lnvestasi total (TCI) : Rp 121.191.056.700,-
Modal Kerja(WCI) :Rp 18.178.658.510 
Biaya Produksi (TPC) : Rp. 105.222.399.000,-
Hasil penjualan Itahun : Rp. 138.750.000.000,-
Laba sebelum pajak : Rp. 48.221.324.500,-
Laba sesudah pajak :Rp. 31.382.610.920,-
Laju pengembalian modal sebelum pajak : 27,67 % 
Laju pengembalian modal sesudah pajak : 18,01 % 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak : 2 tahun, 11 bulan 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak : 3 tahun, 11 bulan 
Titik Impas ( BEP ) : 31,93 % 
B. Cara Discounted Cash Flow. 
Masa konstruksi 
lnvestasi total 
Laju pengembalian modal sebelum pajak 
Laju pengembalian modal sesudah pajak 
Waktu pcngembalian modal sebehnn pajak 
. W~,ktu pengembalian modal sebelum pajak 
Titik lmpas ( BEP ) 
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: 2 tahun 
: Rp 128.462.520.100,-
: 34,2567 % 
: 23,7063 % 
: 2 tahun, 10 bulan 
: 3 tahun, 11 bulan 
: 41,79 % 
